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PErYJIAll,I1J A HA KOMEPll,I1J AJIHI1TE BARKH: OCBPT ' 

HA PEfYJIAll,I1JATA HA KOMEPll,I1JAJIHHTE BAHKH BO 

PEnYBJIHKA MAKE):(OHMJA . 

npolP. A-P PHCTO <I>OTOB, M-P KaTepHHa <I>oToBa 
Abstract 
Commercial banks are the most important segme.nt. of thefinaQcial 
system in most transition and developing countries, inCluding~the Republic of 
Macedonia. Their influence on the economic growth and on the ovel1\ll state of 
the financial system is crucial, that is why they are the most analyzed lnstitutions 
in the financial markets. They have a vital role in transforming savings into 
investment, mediating between the deponents, and theinvestors\ ana hereby 
acting as accelerator of economic growth and wealth. Their influence on' the 
economic growth and prosperity in every country, is the explanation for the 
very strict both national and international bank regulation. The regulation 
tends to control and , when possible, to minirnize' the amount of risks taken by 
the banks, in order to provide a safe and secure ba-nKing system, which will 
benefit both deponents and banks itself. 
Regulation , both national and international ; has failed to predict and react 
to the global financial crisis from 2008 . It is considered that the process of 
deregulation in the US has been the main factor for its occurring. The banks ,in 
the United States have undertaken many off-sheet activities, thereby making 
it harder for the regulators to regulate the banking market. The ongoing 
development of many financial innovations and derivatives has also helped the 
spreading of the crisis all over the world, and in the global economy. 
The regulation of the banking sector in the Republic, of Macedonia is a 
primary role of the National bank of Macedonia (NBRM) . NBRMis also the 
supervising authority in the country, and has done a very good job these past 
few years, since the Great recession of 2009 has almost missed the Republic 
of Macedonia. 
The Great Recession has left many opened questions though, referring 
especially to stricter regulation, greater and more often controls of banking 
~ctivities, an.d understandi~g the. importance and the crucial role of regulation 
In the finanCIal market, whIch WIll be brought closer to You with this paper. 
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BOBe~ 
3}J,PaB110T 6aHKapCKI1 11 nOlIDlpOKo qnrnaHCI1CKM CI1CTeM, 3aeAHO co 
nOJIlfI'WIKaTa (He)CTa6I1JIHOCT Ha e}J,Ha 3eMja ce rJIaBHH cpaKTOpl13a O}J,pe}J,YBaJbe 
Ha T.H. country risk. TOKMY 3aToa Ha perYJIa~jaTa H3 CPl1HaHCI1CKMTe na3apl1 
ce 06pH}'Ba orpOMHO BHHMaIDfe. oaHKIITe, nopa}J,11 cBojaTa np.l1Bl1JI1ITHpaHa 
nOJIo)!(6a Ha CPHHaHCI1CKI1Te na3apl1, KaKO cpl1HaHCI1CKM nocpe~ KOI1 ce 
YllITe ro }J,p)!(aT npl1MaTOT OTceKorarn 611JIe 11 ce YllITe ce AOCTa aKTyeJIHa 
TeMa nOMery eKOHOMl1CTI1Te. ,lJ;OTOJIKY nOBeKe , TeMaTa 3a YJIoraTa Ha 
6aHKIITe Bp3 eKoHoMl1jaTa HHKorarn He OI1JIa noaKTyeJIHa O}J, }J,eHec, oc06eHO 
no 3ano'IH)'BaJbeTO Ha rJI06a.J1HaTa cpHHaHCI1CKa Kpl13a O}J, 2008 rO}J,HHa 11 co 
foll,H1lleH 360pHHK 2011 
Yearbook 2011 ' 
Pery.1la~ja H3 
CO OfJIe11. Ha 01 
KOH rn rrpe3eMaaT np. 
. coceMa npHpop,HO, 
cpIDlaHCHCKH HHC'm 
a:KTIlBHOCT 011. ·CHTe 
Ha eKoHoMCKHOT C 
HHBHOTO MO)KHO Hel 
npe~n-IOry pl13H'Dll1 
3auITI1TM .CPmIaHCHC 
2) f1po¢. ,!1-p MHxaHJI f1eTKoBclGI, "fJIofill.lTHaTa ¢HHaHCHcKa KpH3a BO 2008 rO,!1HHa-npwrnHH 
Ii nocJJel\l1lV1" 5) Gary Corton, "Bank 
of economic policy, YO 
nYKalheTO Ha 6aJIOIDfTe O}J, na3apOT 3a HeWll1)!(HOCTI1, 11 npeHocoT Ha Kpl13aTa 
Ha rJI06aJlHO HHBO, co 3aQy}J,YBa'lKa 6p3HHa 11 pa3Mepl1, eKOHOMl1CTIlTe YllITe 
eAHarn ja nOTBp}J,l1ja JIe~jaTa AeKa peryJIa~jaTa Ha 6aHKMTe e HeOITXOAHa. 
OBaaKpl13a 6erne HajrOJIeMaTa CPI1HaHCI1CKa Kpl13a KojaWTo ro nOTPece CBeTOT 
no [OJIeMaTa }J,enpecl1ja (1929-1933), a nopa}J,l1 Toa Hej311IDfTe ecpeKTIl ce 
YlllTe ce 'l)'BCTByaaaT BO CBeTCKaTa eKoHoMl1ja 11 MHorYMHHa ja HapeKYBaaT 
[OJIeMaTa pe~ecl1ja. 
·l1aKO TeMaTa 3a 3HaQajHaTa YJIora Ha 6aHKI1Te no eKoHoMl1jaTa e 
Henpecyuma, cenaK Taa HHKorarn He 611JIa nOI{HTpJITaHTHa O}J, }J,eHeCKa. HMeHo, 
no YKHHYBalbeTO Ha rJIaC-CTJITaJIOBI10T aKT no CA,lJ; BO 1999 rOAl1Ha, a co Toa H 
6plfilIe:lheTO Ha pa3JllOO:ITe nOMery l1.HBeCT~HOHl1.Te I{ KOMepWfjaJIHlITe 6aHKM, 
KOMepL\Hjamurre 6aHKM nO'IHaJIe aKTHBHO Aa ce BrryrnTaaT BO aKTI1.BHOCTI1 Ha 
lfHBeC'I'Hl.WOHO 6aHKapcTBo, a co Toa H npe3eJIe OrpOMHH pI1311u;H. OcooeHo 
cnpeMHOCTa 3a npe3eMalbeTO pl1311.u;H O}J, CTpaHa Ha CPHHaHCI1CKwre HHCTIlTYl.01H 
ce MaHMcpecTIlpaJIa BO 06JIaCTa Ha He}J,BIDKHOCTIlTe, }J,epl1.BaTHHTe na3apl1, 
npe~eHeTIrre ; a.JCI..01H 11.6aHKapCKI1Te 3aeMI1. 1 CeTo OBa, BO KOM611.HaIJ,l:Ija co 
HeaAeKBaTHa peryJIaJJ;I1Ja Ha 6aHKapCKI10T 11 BOOmIlTO cpl1HaHCI1CKI10T ceKTOp, 
AOBefl;0 '\Ao paCTelhe Ha MHory6pojHJITe Meypl1, oc06eHO paCTOT Ha ~eHHTe Ha 
He}J,B~OCTIlTeI1 . l.\.eHwre Ha cpMHaHCI1CKI1Te MHCTpYMeHTH. Ho, HOPMaJIHO, 
paCTeJ-bleTOHa Meypl1Te He e 6eCKOHeQHO, na TaKa npB KOJIa6HpaJI na3apOT 
Ha HeABIDlffiOCTHI1 na3apOT Ha XI1.flOTeKapHM Kpe}J,l1TI1. OTTaMY, Kpl13aTa ce 
npournpl1 BOCli'rec;eKTOp,11 BO eKOHOMl:ljaTa, BO CBeTCKI1. paMlGI . HeCOMHeHO, 
OBaa cpHHaHCI1CK3 Kpl13a Ke OCTaBl1 TpajIDf H AJIa60Kl1. ecpeKTl:I Bp3 ~eIDfTe Ha 
cpeACT~aTa, np0I13BO}J,CTBOTO 11 Bpa6OTeHOCTa. 2 
1) flpo¢ . ,!1-p MHxaJ-1JI HeTI<OBCIGI, ,,[JI06anHaTa ¢HHaHcHcKa I<pH3a (2007-2009) l<al<O 
npeM3BliK 3a el<OHOMCl<aTa nOJII1THl<a" 
6JIarococToj6aTa Ha 
oaHKl1Te .KaKO 
Bl-ITamllI ycnyrn Ha 1 
KOI1 ce cneWfjaJIHl 
JlliKBI1.J\HOCIDf YcII)'l 
nocpeAYBal-be BO Ae 
HYAelhe Ha OBl1e yCJ 
}J,OMamCTBaTa H KI 
ce perylIHpaaT Ha Al 
H orllllTeCTBOTO BO I 
,[J,p)!(aBHH HHC1 
BO CBeTOT, OA rrpoc 
OA p;en03I1TH, HCT 
BO}J,l1 KOH 6aHKapC} 
l1HCOJIBeHTeH ce pai 
cTaH}'BaaT HeJIl1.KB~ 
I1HcoJIBeHTHocTa 
naHHKa, HaCTaH KO 
p;en0311T11 op; 6aHKa 
BO nop;onropo'lHH 1< 
BeAHam p;a 11M nl ~I( 
Mopa p;a n06apa P;pl 
peryJIau;Hja e ep;Ha ' 
3) Dpo¢. A-P [opaH ITt 
4) Anthony Saunders, 
2006 
limIT, El<oHOMcl<11 <paJ<ymeT 
'acuity of Economics 
KM CHCTeM, 3aeJ:(J1O co 
~aKTopH3aogpegYBafue 
I cpmfaHCHCKl1Te na3apH 
:sojaTa npMBl11UITHpaHa 
KM 1l0cpegIDfU,J1 KOH ce 
UTe ce Aocn aKTyeJIHa 
eMaTa 3a y JIoraTa Ha 
:JIHa oA geHec, oc06eHO 
a OA 2008 rOWUIa H co 
H rrpeHocoT Ha KpH3aTa 
11, eKOHOMHCTHTe YUITe 
6aHKMTe e HeonxoARa. 
UllTorolloTpececseTOT 
Hej3HIDITe ecpeKTH ce 
)rYMHHa ja HapeKYBaaT 
Te so eKoHoMl1jaTa e 
rna OA AeHecKa.l1MeHo 
1999 rOAHHa, a co Toa ~ 
:oMepIWjaJIHHTe 6aHlGl, 
raaT so aKTImHOCTI1 Ha 
MHH pH3J1I.01. Oco6eHo 
lHCHCKHTe HHCTHTYlUlli 
AepMBaTHHTe na3apH, 
a, so KOM6MHaIWja co 
pHHaHCHCKMOT ceKTOp, 
) paCTOT Ha l.(eHHTe Ha 
,feHTIl. Ho, HOPMaJIHO, 
IS KOJIa6HpaJI lla3apOT 
;. OTTaMY, KpH3aTa ce 
:Jf paMlGf. HeCOMHeHO 
~cpeKTH Sp3 i(eHJITe H~ 
Kpl13a (2007-2009) KaKO 
I BO 2008 rOAllila-npJf'll.!J-lli 
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PerYJlall,lfja Ha KOMeplI,lfjaJIHlfTe 6aHKlf 
Co OrJIeA Ha 06eMHOCTa Ha Onepal(HHTe KOH rn: H3spwyBaaT, pH3HQIITe 
KOH rn npe3eMaaT npH HHBHOTO pa60Tefue, H HHBHOTO 3HaQefue 3a eKOHOMHjaTa. 
coceMa npHpOARO, KOMepu;Hja..mrn:Te 6aHKH ce eAIDI og HajperYJIHpaIDITe 
cpHHaHcHcKH HHCTHTYI.I,ID!, a BoeARo H 6aHImpCTBOTo e HajperYIDIpaHa 
aKTMBHOCT OA CHTe 6H3HHCH. DaHKl1Te HMaaT noce6Ho MeCTO BO paMJ<HTe 
Ha eKOHOMCKHOT cHcTeM, H 3aToa tlP)J(aBaTa HacTojYBa Aa ro cnpe'!I1 
HHBHOTO MO)J(HO Hepa3YMHO oAHecysafue, co Koe THe 6H ce aHrruKHparre BO 
npeMHory PH3WIHH aKTHBHOCTH.3 l1MeHo, gp)J(asaTa e 3aHHTepecHpaHa ga ro 
3alllTHTH CPHHaHCHCKHOT CHCTeM og HecTa6HJIHOCT ne.3aJ1HTepeCHpaHa 3a 
6JIarOCocToj6aTa Ha CBOHTe rparaHH. . . 
DaHI<lITe KaKO cpHHaHCHCKH HHCTHTYlI,HH ce 3Ha'IajIDI,' 61:ijJ;ejKH HygaT 
BHTaJIIDI yCJIym Ha pe'!I1CH Cl-l:Te ceKTopH BO eKOHOMHjaTa. rJIaB~e:nOAPaQja 
KOH ce Cnell,HjaJIHOCT Ha 6aHKHTe BKJIyqyBaaT: HHCPOPMalI,HCiJr' yCJIym,1 \ JIllXBHAROCHH yCJIym, AaBafue KpeAHTH, npeHoc Ha cpegcTBa BOC'I'paHCTBO. 
nocpegysafue BO geHOMHHau;Hja H yCJIyrH Ha nJIaTeH npoMq,.4 HeycnexoT BO 
Hygefue Ha osHe yCJIyrH HIDI naK HHBeH npeKJ1H MO)J(e· CKano ga ce ogpa3H Bp3 
gOMaKHHCTSaTa H KOMllaHHHTe. TOKMY nopagH Toa, gen03HTIDrTe HHCTHTYQHM 
ce peryIDIpaaT Ha gp)J(aBHO HHBO, 3a ga ce 06e36eJ1:H 3aIlITHTa Ha eKoHoMHjaTa 
H OlllllTeCTsOTO BO lI,eJIOCT. 
)]'p)J(aBHH HHCTHTyl~H rn: KOHTpOJIHpaaT H perymrpaaT 6lUfKlITe HaceKa,u,e 
BO cseTOT, og npOCTa npWIHHa WTO KOM6HHau;Hjara Ha 3aeMH CPHJIaHCHpaIDI 
og gen03HTH, HCTOPHCKH, OTceKoram 6HJIa Bapuja6HJIeH Ml1KC,KojlllTO 
BOWl KOH 6aHKapCKa naHHKa.5 l1MeHo, gOKOJIKY 6aHKapCKROT_CHCTeM CTaHe 
l1HCOJIBeHTeH ce pafaaT nOTeHu;HjaJIHO BHCOKH TPomo~, oHgejIill KpegHTOpHTe 
CTaHYBaaT HeJIHKBHgHH H HHcpopMaQ1111Te 3a 3aeM06apaTeIDlTe ce H3ry6eHH. 
I1HCOJIBeHTHOCTa Ha 6aHKapCKHOT CUCTeM pe3yJITHpa og 6aHKapCKaTa 
naHHKa, HaCTaH Kora rOJIeM 6poj lllTega'!I1 MaCOSHO CH rn: nOp;HI"aaT CBOHTe 
gen03HTH og 6aHKaTa, a 6HgejKu 6aHKaTa seKe rH HHBeCTHparra THe cpegcTsa 
so nogOJIrOpO'!HH KpegHTu, KOH He ce TOJIKY JInKBl:ijJ;Hn, Taa He e BO MO)J(HOCT 
segHam ga HM fH HCnJIaTl1 gen03HTUTe H goara go TelllKa CHTYau;Hja, Kage ll1TO 
Mopa ga n06apa gp)J(asHa nOMOUI HJlH ga nponaARe. ToKMY 3aToa, 6aHKapCKaTa 
peryJIalI,Uja e eARa og Haj6HTHHTe acneKTH BO 6aHKapCKHOTCeKTOp. 
3) npoc:p.I1-p ropaH neTpeBcKH: "YnpanYBalhe co 6aHlG1Te", CKonje 2008, cTp.48 
4) Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett: "Financijska trzishta i institucije", Zagreb, 
2006 
5) Gary Corton, "Bank regulation when 'banks' and 'banking' are not the same", Oxford review 
of economic policy, vol 10, no 4 
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llPU'!UHU 3a peryJIaQuja Ha 6aHKHTe 
"CJI060AeH 3a HaTnpeBap" 3Haql1 I1CTO UITO 11 "cJI060AeH 3a nponacT", 
6apeM Kora CTaHYBa 360p 3a 6ammpcKI1OT ceKTop.6 EJ1AejKM HeycnexoT Ha 
Koja 611JI0 ¢l1HaHCI1CKa I1HCTI1TYl.\Mja BOI\l1 KOH pywelhe Ha AOBep6aTa Ha 
jaBHocTa BO CI1CTeMOT, nOCTOI1 nOTeHI.J;HjaneH KOH¢JIID<T rroMei'y ABeTe u;eJIH 
Ha perYJIaJ..(MjaTa: HampeBapoT 11 e¢l1KaCHOCTa, 11 CHrypHOCTa 11 CTa611JIHOCTa 
Ha CI1CTeMOT. PerYJIaTOpHHTe BJIaCTI1 ce 0611AYBaaT Aa rH 6anaHCHpaaT OBl1e 
u;eJll1, npeKy 113AaBalhe Ha roJIeM 6poj perYJIaTl1BHH MepKl1, npeKy KOI1 rH 
KOHTpo.Ill1paaT 6aHK11Te 11 Apyrl1Te cjmHaHCI1CKI1I1HCTI1TYU:I1H. 
Bo 6aHKapCKI10T ceKTOp rrOCTOI1 jaKa na3apHa KOHKypeHu;l1ja, Koja 
yWTe rroBeKe BpllIH nplITl1COK Bp3 6aHKI1Te 3a oCTBapYBalhe Ha UITO nOA06pl1 
pe3YJITaTI1 . Ee3 npYAeHJ..(MjanHaTa KOHTPOJIa 11 cynepBI1311ja Ha 6aHKl1Te 
11 APYfl1Te¢mIaHCI1CKI1 I1HCTlITYu;ID1, AeperYJIaQl1jaTa BO c¢epaTa Ha 
6aHKapCTBOTO 11 ¢mIaHCI1HTe 611 MO)KeJIa Aa AOBeAe AO CI1CTeMCKI1 6aHKapcKI1 
11 ¢HHaHCHCKI1 KpH311. CI1CTeMCKI10T pH311K BO 6aHKapcTBoTO ja npeTcTaBYBa 
onaCHOCTa OA npeJIeBaI-be Ha 3ary611Te OA eAHa 6aHKa BO UeJII10T 6aHKapcKI1 
ceKTOp, _11Jll1 n0I.U1ipOKo, OA eAHa 3eMja BO APYfl1 3eMjl1 BO CBeTOT. ilMeHo, 
6aHKapCTBOTO HaeAHa nOrOJIeMa 6aHKa MO){(e Aa AOBeAe AO BepIDKHa peaKQl1ja 
11 llOTpec..: 11 Aa ro pa3MpAa ueJll10T ¢l1HaHCI1CKI1I1 6aHKapcKI1 CI1CTeM. nplIToa, 
nOCTOH orraCHOCT KpH3aTa BO 6aHKapCKI10T CI1CTeM Aa ce npeHece BO peaJIHHOT 
ceKTOp H11 eKOHOMHjaTa. 
3Ra'lH, Kora. HeKoja 6aHKa e JIOIUO paKOBOAeHa, 11 KOfa Hej311HaTa 
¢l1HaHCHCKa cocToj6a e Cepl103HO BJIOWeHa, Taa TPe6a Aa ja IIJIaTI1 u:eHaTa Ha 
HeycneumoTopa6OTeI-be, T.e. perYJIaTOpl1Te He Tpe6a Aa ce 06J1AYBaaT Aa ja 
cnacaT. 7 CenaK, OBa TPe6a Aa ce ccpaTI1 peJIaTHBHO, 3aToa IUTO perYJIaTOpl1Te 
BeAHalU pe~aaTAOKOJIKY CTaHYBa 360p 3a rOJIeMal1 BJIl1jaTeJIHa 6aHKa, 
'U1e npoll&raI-be 611 MO)KeJIO Aa AOBeAe AO CI1CTeMCKa 6aHKapcKa Kpl13a. Bo 
OBaa c~cJIa e ¢opMyJll1paH CJIOraHOT "too big to fail" (rrpeMHory rOJIeMa 3a 
Aa IIpQntwfe), IUTO 3Ha'll1 AeKa OApeAeHH cpeAHH 11 rOJIeMl1 6aHK!1 HaMepHO 
BJIeryIla~T JJO.MOpaneH Xa3apA, T.e. npe3eMaaT norOJIeMl1 pl1311Q11 BO CBoeTO 
~a60Te~e rlop~ Toa illiO ce y6eAeHH AeKa BO CJIyqaj Ha Heycrrex, Ap)KaBaTa 
Ke fI1 cnaCH (baJ.l~out). nOPMH OBa, Kpel1paHa e rrpYAeHTHa KOHTpOJIa Ha 
6aHKlITe ~ peAOBeHQrrepaTHBeH MOHl1TOPHHr Ha HI1BHOTO pa60TeI-be OA CTPaHa 
Ha cneWiJaJIHH AP:>KaBHH I1HCTHTyQl1I1, co u:eJI 6aHKl1Te Aa ce 0AHeCYBaaT so 
CKJIaA co'rrpaBI1JIaTa 11 Aa ce crrpe'il1 HI1BHOTO npeTepaHO npe3eMaI-be p11311ll11. 
6) "Free to compet~" means "free to fail"-CTp.307, Burton, Lombra, "The Financial System and 
ht e economy-pnnclples of money and banking", 2006 
7) ITpo<jJ. )1-P ropaH ITeTpeBcKH "YnpaBYBaJ-be co 6aHKlITe", CKonje 2008, cTp.51 
8) Milutin Cirovic ,"Bankarstvo", Beograd 2001, str.364 




ja HapyIUaT cTal611JlHOO 
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HO He 611 611JIe BO Me 
Ha ¢l1pMaTa-MajKa. ! 
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1 "cJI060AeH 3a rrporraCT", 
).6 Dl1Jl:ejKJ.:r HeycrrexoT Ha 
'ywelhe Ha AOBep6aTa Ha 
PJU1KT rroMery ABeTe l.\emr 
HfypHOCTa 11 cTa6M.1lRoCTa 
r Aa f11 6aJIaHcupaaT OBHe 
[H MepKH, rrpeKy KOH rH 
TIiTYl.\l1H . 
pHa KOHKypem.wja, Koja 
lpyBaH>e Ha liTO rrOA06pH 
:yrrepBH3Hja Ha 6aHIone 
l(l1jaTa BO ccpepaTa Ha 
AO Cl1CTeMCKH 6aHKapCKH 
apcTBOTO ja rrpeTCTaByBa 
Ka BO l.\eJllfOT 6aHKapCKH 
eMjH BO CBeTOT. I1MeHo, 
eAe AO BepIDKHa pe~ja 
[I(apCKH Cl1CTeM. npHTOa, 
l ce rrpeHece BO pea.mmOT 
(eHa, 11 Kora Hej3HHaTa 
Sa Aa ja rrnaTH l.\eHaTa Ha 
ia Aa ce 0611Jl:YBaaT ga ja 
laToa liTO perynaTopHTe 
.fa 11 BJllfjaTeJIHa 6aHKa 
a 6aHKapCKa KpH3a. B; 
il" (rrpeMHory roneMa 3a 
roneMH 6aHKH HaMepHO 
leMH pH3Hl.\H BO CBoeTO 
UHa Heycnex, AP.>KaBaTa 
IPYAeHTHa KOHTpona Ha 
'TO pa6O'relhe OA cTpaHa 
re Aa ce oAHecYBaaT BO 
iO rrpe3eMalhe pH3Hl(H. 
\, "The Financial System and 
eje 2008, cTp.51 
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MerYHapOAHa 6aHKapCKa perynall,Hja 
3roneMeHaTa rn06a..mr3alJ,Hja Ha CBeTCIG1Te <pHHaHCHCKH na3apH H pacTOT 
Ha mrrepHalJ,HOHa.mrnTe 6aHKapCKH aKTHBHOCTH ja HaMeTHaa ~oTpe6aTa 
OA MeryHapOAHa perynaTopHa H cyrrepBH30pcKa paMKa. MeryHapOAHa 
KOOPAHHalJ,Hja Ha npema3JlHBO perY.1IHpaIhe Ha 6aHKapCTBOT? Ha rn06anHo 
HHBO e BO rrocne):(HO BpeMe OA orpOMHa Ba)l(HOCT. [oneM 6poJ Ha apryMeHTH 
ce HaKJIOHeTH KOH rn06anHaTa KOOPAHHalJ,Hja Ha rrpOMHCneHHperynaTOpHI1 
npOIDfcH: .• ... .. .. .. 
llpeo, rronHTWlapHTe, 6aHKapcKOTO paKoBop,CTBO . H . perynaTOpHTe 
rrpH3HasaaT AeKa rrp06neMHTe CO rn06aJIHI1Te HHCTlfI'ytI.HlI H na3apH MO)l{e Aa 
ja HapyllIaT cTa6HJIHOCTa Ha MeryHap0)J,HI10T <pHHaHCHCKlf CHCTef"l' H OTIyKa, 
cpe)J,HHaTa BO Koja <pyHKIJ;HOHHpaaT CHTe 6aHKH. . . . i , 
Bmopo, aKO e):(Ha <pHJIHjana lUlH nop,py)l(HlflJ,a Ha 6aIiKal. e CMeCTeHa 
BO APyra 3eMja, ce jaBYBa npallIafbeTO Koja HaA30pHa, BnaCT. 6H liMaJIa 
jYPHC)J,HKlJ,Hja Bp3 Taa <pl1JIHjana. HeKOI1 AP)KasHI1 perynaTopH Ke cakaaT Aa ce 
OCHrypaT AeKa npeKyoKeaHCKaTa pa60Ta Ha 6aHKaTa rn 3a,AOBonyBa HlfBHI1Te 
HaA30pHH CTllliAaPAH, 6HAejKli CTpaHCKaTa onepaIJ.Hja MO)Ke Aa 911)J,e TellIKa 
3a Ha6JbYAYBaIhe, a MO)Ke Aa BJIHjae Bp3 113BpWYBaIheTO Ha <pHpMaTa-MajKa. 
BnaCTHTe OA 3eMjaTa-AOMRI<HH ce 3arpH)KeHI1 rropa)J.H e<peKTOT Ha Heycnex KOj 
MO)Ke Aa ro liMa ep,Ha CTpaHCKa 6aHKa Bp3 p,osep6aTa BO Hej3HHHoT 6aHKapCKH 
CI1CTeM. Tl1e 6H caKane Aa ja SHAaT CTpaHCKaTa <pHJIHjana rrO)J,a,AeKBaTeHHa)J,30p, 
HO He 6H 6lUle BO MO)l(HOCT Aa c06epaT AOBOJIHO HH<pOpM~ 3apa60TaTa 
Ha <pHpMaTa-MajKa. ToKM)' oA OSHe npWlHHH, e.<peKTHBHaTa MerYHapO):(Ha 
KOOPAHHRl.\Hja Ke ycnee CaMO AOKOJIKY nOCTOH A06pa KOMyHHKalJ,Hja Mefy 
Ha)J,30pHHTe BnaCTH. 
Tpemo, aKO ce 6apa CHTe MynTHHRl.\HOHaJIHli 6aHKH Aa rH 3aAOBonYBaaT 
HCTHTe rn06amm rrporrHCH, TpOllIOlJ,HTe 3a yCJIyrHTe 6H ·6Hne C.JIl1lIHH. 
3Ha<fl1, rn06aJIHI10T npHCTan 3a rrpOIlHCHTe MO)l{e Aa nOMOrHe Aa ce 113paMHI1 
KOHKypeHTHOTO none Ha Hrpa 3a 6aHKlITe co MerYHapO)J,HI1Te onepaIJ,ID:l. 
PerYJIall,Hja Ha 6aHKHTe BO Peny6JIHKa MaKeAoHHja 
KaKO OCHOBeH npeAycnoB 3a paCTOT H Pa3BOjOT Ha ceKoja HaIJ.HOHaJIHa 
eKOHOMHja npeTCTaSYBa 3APas, cTa6lUleH 11 CHrypeH <pHHaHCI1CKH CHCTeM. 
I1MajK11 ro rrpe,lJ,l3~ cpaKTOT AeKa 3ary611Te MJIH HeycnexbT Ha HeKoja 
<pHHaHCI1CKa HHcnlTYlJ,l1ja BJUljaaT Ha 3ApasOCTa Ha lJ,eJIHOT <pHHaHCI1CKH 
CI1CTeM. nOTpe6Ha e cTpora perynaIJ.Hja 11 cynepBH3Mja Ha pa60TefbeTO 
Ha <pHHaHCHCKHTe MHCTHTYlJ,l1l1, a oc06eHO Ha 6aHICHTe KaKO Aen0311THI1 
HHCTI1TYwrn. BCYllIHOCT, CO nOCToefbeTO Ha cynepBI130pCKH npasl1na H 
CTaHAapAH, 11 npasHna Ha OAHeCYBafbe Ha cpHHaHCHCKHTe HHCTHTylJ,HM, ce 
06e36ep;YBa KOHTpomlpaHO npe3eMalhe pl13HlJ,11 op; cTpaHa Ha 6aHIol.Te, a co Toa 
- -_. - - - --~ - - ­
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H nocTa6HJIeH qnlHaHCHCKH CHCTeM, OgHOCHO nOMaJIa BepojaTHocT 3a nOTPecH 
H¢HHaHCHCKH KpH3H . 
OBJIaCTeH cynepBH30pCKH opraH Ha gen03RTHHTe HHCTHT)'WiM BO 
MaKegoHHja e HEPM, Koja OCBeH cynepBH30p e H perYJIaTOp. Taa p;OHeCYBa 
OgJIYKH, npOITHCH, npOIDlliIYBa MeTogOJIOrnja, ¢opMa, cogp:>Klffia, Ha'fHH H 
POKOBHBO KOH 6aHKHTe H UlTeAH~e rn gOCTaBYBaaT nOAaTo~e AO 
HapogHa 6aHKa. 
OCHOBHHTe peryJIaTImHl1 npaBHJIa H cTaH,QapAH ce On¢aTeHl1 BO 3aKOflOm 
3a 6aHxuoo 2001 200UHa;Cnopeg 'meH 63 og TOj 3aKOH, 6aHKJITe ce gO.Jl){{}{H 
p,a pacnOJIaraaT co ap;eKBaTIIO HHBO Ha COnCTBeHl1 cpegcTBa, BO 3aBHCHOCT 
og npHpo.n:aTa, BH]J.OJ' H 06eMoT Ha ¢HHaHcHcKHTe aKTHBHOCTH H BHCHHaTa 
Ha pH3H1.1;HTe KOH npOH3JIefYBaaT o.n: H3BpUlYBalheTo Ha THe aKTImHOCTH. 
OCBeH Toa, BO 3aKOHOT 3a 6aHKH ce 3aCTaneHH H CHTe MepKH, KOIfillTO MO)Ke 
.n:a rn npe3eMe Il,eRTPaJIHaTa 6aHKa, gOKOJIKY 6aHKHTe He ja nO'lliTyBaaT 
peryJIaTImHaTa paMKa, -~H TOa: pe.n:OBHM MepKH, .n:onOJlHHTeJIHl1 MepKH, 
BOBe.n:YBa:lhe Ra aw.mHHcTP~ja, nOBJIeKYBalbe Ha COrJIaCHOCTHTe H .n:ypH .n:o 
0.n:3eMalbe Ha A03BonaTa 3a pa60Ta. Bo nO'leTOKOT Ha jYHH 2007 fO.D:HHa, YCBoeH 
e HOB 3 aKOH3a 6aHKRTe , KojKBamnaTHBHO e nOA06peH H YHanpe.n:eH, BO OgHOC 
Ha CTapHOT,H CO Hero ce o6e36e.n:yBa 3HaQajHo ycOrJIaCYBalhe H npH6JIH)KYBalbe 
KOH npOIIHC}fI'e Ha HOBHTe ba3eJICKH CTaHAap.D:H, HO H nOrOJIeMa ycOrJIaCeHOCT 
CO eBpOnCKJITe )J;HpeKTIlBH on 06JIaCTa Ha 6aHKapCTBOTo.9 
PerynaTOpHHTe .opraHH nocBeTYBaaT rOJIeMO BIDIMaIrne H Ha KallHTaJIOT 
Ha 6aI1KliTe, nopa,n;H rpIDKaTa 3a CHrypHocTa H cTa6HJIHoCTa Ha 6aHKapCKHOT 
CHCTeM, cnpeqYBalbeTO Ha CHCTeMCKa 6aHKapCKa KpH3a H HaMaJIYBalhe 
Ha PH3HKOT QJ:\ ;MOPaJIeH Xa3ap.n:. l0 CeKaKO, KaKO H CHTe ,u;pyrn perYJIaTImH, 
H OBHe Ce ql:?JIOCHO on¢aTeHH BO 3aKOHOT 3a 6aHKH. TaKa, co OBoj 3aKOH 
('fJIeH I? lOA Hero) e npomnuaH H MHHHMaJlHHOT H3HOC Ha nOqeTeH KanHTaJI 
Ha KOMe'ptw.jamurre0a,HKH, Koj H3HecYBa 310.000.000,00 .n:eHapH. OCBeH TOa, 
.n:oKoJIKy.6aHlOneCaKaaT .n:a ce BnYUlTaT BO o.n:pe.n:eHH ¢HHaHCHCKH aKTHBHOCTH, 
THe MopaaT .n:apacnOJIaraaT co 560.000.000,00 neHapH COnCTBeHl1 cpenCTBa, 
H BO TeKOTHa' qeJIOI<YITHOTO pa60Telhe H nOCToelhe Ha 6aRKHTe, HHBHl10T 
KallHTaJi He CMee.n:a 'na.n:ae nog npOIDlliIaHHOT co 3aKOH H3HOC . Bo OgHOC Ha 
KaITHTaJIOT nOTPe6eH 3a nOKpHBa:lhe Ha PH3HqHTe ce 3eMa MefYHapOAHHOT 
CTaH,QapA 3a MHHHMaJIRa CTaIlKa Ha a.n:eKBaTHocT Ha KaITHTaJIOT o.n: 8% H Taa 
e 1l0.n:eTaJIHO 06pa3JIO)KeHa BO O.n:.nyKaTa 3a MeTOAoJIOrHja 3a YTBPAYBa:lhe Ha 
CTanKaTa Ha a.n:eKBaTHOCT Ha KallHTaJIOT. CenaK, cnope.n: '-lJIeH 65 o.n: 3aKoHoT 
3a 6aHKH, rYBepHepOTHMa OBJIacTyBalbe .n:a n06apa nOBHCOKa CTanKa Ha 
9) HEPM,113~elllTaj 3a ¢IDIaHcHcKaTa cTa6HnHocT Ha Peny6mIKa MaKeAoIDIja BO 2006 
rOAIDla, CKonJe 2007 
10) ITpo¢. A-P fopaH ITe-rpeBcIGI, "Ynpaayall.lhe co 6aHKMTe". Cl(onje 2008, cTp. 354 
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a.n:eKBaTHOCT 3a OApeAem 
BRAOT H 06eMOT Ha aK'l 
KOH e H3JIO)KeHa KaKO P 
a.n:eKBaTHOCT Ha KamITaJ 
06e36eAHAOnOJIHHTeJIeH 
6aHKaTa ce npOfJIacyBa 3 
nOPaAH ' KOH3epBaTHBHO( 
MHHHMaJlHaTa CTanKa He 
.n:OBOJIHO KaITHTaJI, CO on 
Ha MaJIH 6aHKH liMa .n:aJI 
BO cnopep;6a co rpynaTa 
CynepBH3Hja Ha 14 
. CynepBH3HjaTa e 1 
03HaqyBaaT pa3JIWIHH J 
3aKOHCKH H nO}::\3aKOHC 
acneKTH Ha 6aHKapCK01 
·.opraHH3a:u;HCKaTa CTPYJ 
.n:a rn H3BpIIIYBaar, ynpa 
BplllHHag30P Ha pa60TeJ 
CTa6IUIHOCT, KaKO H AI 
perYJIaTHBHH npaBHJIa. . 
Ha Toa AeKa ce H3BpIII) 
6aHKa, Koja rII HOCH I 
nepMaHeHTeH Ha.n:30P 3. 
baHKapCKaTa Cynl 
BTopaTa nOJIOBHHa OA 
nO'llIa p;a ce pe¢op~ 
6aHKapCKH CHCTeM. A< 
KOM 6HJIe 3aMeHeTH co 
Ha 6aHKMTe H IllTeAHJlll 
Bo H3BpIIIyBaI-be 
np:l:fMeHYBa HM3a cynep 
CTaHAaPAH H npaKTIOO 
6aHKapCKa cynepBH3Hj 
OCHOBHaTa lIeJI 
M3BprnyBalheTO Ha CYI 
cTa6HJIeH 6aHKapCKH 
APYrHTe KpeAHTOpH K 
11) ITpo¢.a-p fopaH ITeTPI 
-illnm, EKOHOMCKIl <\laKYJlTeT 
, Faculty of Economics 
3. BepojaTHocT 3a nOTPecH 
I1THHTe IDICTHTYwrn BO 
)erYJIaTOp. Taa p,OHeCYBa 
Ma, Cop;p)I(}fHa, Ha'll1H H 
raBysaaT nop,aTOQ»Te p,0 
:e OncpaTeHH BO 3aKOH.Om 
KOH, 6aHIoITe ce p,0J'DKHl1 
CpeACTBa, BO 3aBHCHOCT 
aKTHBHOCTH H BHCHHaTa 
ro Ha THe aKTl1BHOCTH. 
re MepKH, KOIillITO MO)!{e 
IGlTe He ja rrO'fHTYBaaT 
p;onOJIHHTeJIHH MepKH, 
)rJIaCHOCTHTe H p,YPH p,o 
IIDr2007 rOAHHa, YCBoeH 




iMaIDre H Ha KamnaJIOT 
mOCTa Ha 6aHKapCKHOT 
Kpl13a H HaMaJIYBaI-he 
I1Te p;pym perYJIaTl1BH, 
t. TaKa, co OBOj 3aKOH 
IC Ha rrO'-IeTeH KaIIHTaJI 
,00 p;eHapH. OCBeH Toa, 
maHCHCKH aKTl1BHOCTH, 
11 COnCTBeIDr cpep,CTBa, 
Ha 6amorre, Hl1BHMOT 
'H H3HOC. Bo OAHOC Ha 
3eMa Mefywlpow-rnOT 
lIIHTaJIOT OA 8% H Taa 
'J1ja 3a YTBpAYBalhe Ha 
A '-weH 65 oA 3aKOHOT 
nOBHCOKa CTaIIKa Ha 
rlaKelloHl1ja ao 2006 
je 2008, CTp. 354 
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ap,eKBaTHOCT 3a op,pep,eHH 6aHKH, p,OKOJIKY Toa e nOTPe6HO nopap,H npHpop,an, 
BfiAOT H 06eMOT Ha aKTHBHOCTHTe WTO rH BpUlH 6aHKaTa H pH3~e Ha 
KOH e H3JIO)!{eHa KaKO pe3YJITaT Ha THe aKTKBHOCTH. ,IJ,OKOJIKY CTanKaTa Ha 
ap,eKBaTHOCT Ha KaIIHTaJIOT nap,He nop, MHHHMYMOT op, 8 %, 6aHKan Mopa p,a 
06e36e):(H p,orrOJIHHTeJIeH KaIIHTaJI. MefYToa, p,OKOJIKY Taa nap,He nop, 2%, Toraw 
6am<aTa ce nporJIacYBa 3a HeCOJIBeHTHa. MaKep,oHcKHTe KOMepIJ)!ljaJIHH 6aHKH, 
nopaAH- KOH3epBaTHBHocTa BO HHBHOTO pa60TeI-he, p,aJIeKY ja HagM\lliYBaaT 
MHHHMaJIHaTa CTaJIKa Ha ap,eKBaTHocT Ha KamnaJIOT op, 8% . THe ~ocep,YBaaT 
p,OBOJIHO KanHTaJI , co orJIep, Ha pH3HIJ)!ITe KOH rH npe3eMaaT, a oc06eHO rpynaTa 
Ha MaJIH 6aHKH l1Ma p,aJIeKY nOBHCOKa CTanKa Ha ap,eK.i3aTHOCT Ha KaIrnTaJIOT, 
BO cnopeA6a co rpynaTa rOJIeMH 6aHKH BO 3eMjaTa. ­
CynepBH3Hja Ha KOMepQHjaJlHHTe 6aHKH 80 Peny6J1HKa'M~KeAoHHja 
CynepBH3Hjan e TeCHO nOBp3aHa co perYJIaL(HjaTa, HO OBHidp,BR nOHMa 
03Ha'-IYBaaT paJJIWlHl1 HeWTa.lI BCYIllHOCT, co perYJIall,HjaTa ce AOHeCYBaaT 
3aKOHCKH H nOA3aKOHCKH npOITHCH, aKTH lllTO ce Op,HecyBaaTHa pa3nM'-IHH 
acneKTH Ha 6aHKapCKOTO pa60Tel-be, KaKO WTO ce rOJI-eMHHaTa Ha KaIIl1TaJIOT , 
opraHH3au;HCKaTa CTPYKTypa Ha 6aHKHTe, aKTHBHOCTHTe KOH 6aHKHTe MO)!{aT 
Aa rH H3BplllYBaaT, ynpaBYBal-beTO co pH3HIJ,l!1Te H CnM4HO. Co cyilepBH3HjaTa ce 
BplllH HaA30p Ha pa60Tel-beTO Ha 6aHKHTe co u,eJI Aa ce ou,effi! Hl1BHaTa CHfypHOCT, 
cTa6HJlHOCT , KaKO H Aa ce npou,effi! p,anM THe rH nOtIflTYBaaT nOCTaEeffilTe 
perYJIaTHBHH nprumJIa. PerYJI~HjaTa H cynepBH3HjaTa ce nOBp3aHH BO CMI1CJIa 
Ha Toa p,eKa ce H3BplllYBaaT op, cTpaua Ha HCTaTa HHCTHTYIUija-UeHTpaJIHaTa 
6aHKa, Koja rH HOCH perYJIaTl1BHlITe npaBHJIa H npm:uurrrn,a nOToa BpUlH 
nepMaHeHTeH Hap,30p 3a p,a yBHAH AaJIH 6aHKHTe rH nO'-IHTysaaT HCTHTe. 
EaHKapCKaTa cyrrepBH3Hja KaKO KOHu,em BO MaKeAoHHja cenojaBHJla BO 
BTopaTa nOJIOBHHa OA 1992 rOAHHa, BO BpeMeTo Kora 6aHKapCKl10T CHCTeM 
nO'-IHa p,a ce pe¢opMHpa, T.e . TpaHccpopMHpa BO naJapHO opHeHTHpaH 
6aHKapcKH CHCTeM. JJ:oToraw CPYHKl(HOHHPaJIe T.H . IllfCneKlJ,HCKH KOH'I'pOnM , 
KOH 6HJIe 3aMeHeTH co cynepBH30pcKa KOHTpOJIa H CTaHp,apAH 3a pa60TeI-heTO 
Ha 6aHKHTe H llITe):(HJIHHu;HTe BO p,p)!{aBaTa. 
Bo H3BplllYBal-heTO Ha cynepBH30pCKaTa cpYlU<L"(l1ja, HEPM AeHec 
npHMeHYBa HH3a cynepBH30pCKl1 CTaHAapAH KOH ce 6a3HpaaT Ha MefYHapop,HHTe 
cTru-mapAH H npaKTHKl1, BOCnOCTaBeffi! op, cTpaua Ha Ea3eJICKl10T KOMlITeT 3a 
6aHKapcKa cyrrepBH3Hja. 
OeHOBHan u;eJI Ha HapoAHa 6aHKa Ha Peny6.11l1Ka MaKep,Olrnja npH 
H3BpWYBalheTO Ha cynepBH30pcKan -CPYlU<L"(I1ja e OAp)!{YBal-he Ha cHrypeH 11 
cTa611JIeH 6aHKapcKH CHCTeM H 3aWTHTa Ha HHTepeCHTe Ha lllTep,a'fHTe H 
p,pyfHTe Kpep,HTOpl1 KOH HMaaT BJIO)!{eHO conCTBeHll cpeAcTBa BO _6aHI(}lTe. 
11) Opo¢ . .t\-p fopaH I1e-rpencKI1, "Yrrpaayaalhe co 6aHKJol're" , CKooje 2008, crp _58 
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CynepBH30pCKaTa cpYHKl,J,Hja HapOAHaTa 6aHKa Ha Peny6JlliKa MaKegoHHja ja 
oCTBapYBa npeKY: 12 
TIepMaHeHTHO BOHTepeHCKO cnegefue Ha pa60TefueTO Ha 6aHKHTe CO 
npH6Hpafue 11 aHanH3a Ha 113BeWTaHTe 11 nogaTOr.urre KOH ce gocTaBYBaaT 
goH6M; 
Henocpep;Ha l.I,enOCHa I1nl1 genyMHa KOHTpona Koja ce 113BpWYBa BO 
6aHKl1Te, OAMOCHO KOHTpona Ha HHBHOTO pa60Tefue CO HenocpegeH yBHA 
BO HHBHaTa gOK)'MeHTa.w1ja 11 BO BOCnOCTaBeHI1Te CI1CTeMH 11 npo~egypl1; 
Ogp)KYBafue KOHTaKTH CO yneHOBI1Te Ha OpraHI1Te Ha 6aHKaTa 11 CO 
peBH30pCKOTO gpyWTBO; 
Copa60TKa 11 pa3MeHa Ha I1HcpopMa~ CO APyrn cynepBl130pCKI1 opraHl1 . 
Bo paMKHTe Ha TepeHCKaTa cynepBH3l1ja, HapOAHaTa 6aHKa Ha Peny6nHKa 
MaKegOIDJja npaBH npOl.l,eHKa Ha CHCTeMOT 3a BHaTpeWHa KOHTpona H Ha 
aAeKBaTHOcn Ha TeXHWIKaTa , OpraHl13al.l,HCKaTa 11 KagpoBcKaTa eKI1lll1paHOCT 
Ha6aHKHTe3aOAfOBOpHanpeA"3BHl.I,HTeHaMeTHaTl1og3acarreHaTaKpeAHTHaTa 
aKTHBHOCT .Ha 6aHKHTe. l1MajIill ja npegBI1A AHHaMHKan Ha KpeA"THl1Te 
nnaCMaHH , oco6eHO ' KpeAHTHan eKcnaH3Hja npeg CPlliIaHCI1CKaTa KpH3a, 
HBPM C.O noce6.H0 BHHMaIDJe ro cneA" HaYHHOT Ha KOj 6aHKHTe ynpasYBaaT 
CO Kpegl1THHOT pH3HK, oc06eHO BO gOMeHoT Ha Kpero-ITl1pafueTO Ha cpl13WlKHTe 
mnl,a, Kage llITO KpeAHTHan eKCnaH3l1ja e gocTa HarnaceHa. 
3aKJlY'lOK 
PeryJIau,Mjan e og Kny'ffiO 3HaYefue BO cpHHaHCI1CKI1OT CI1CTeM, nop~ 
cpY~Te KOH rn 113BplIIYBaaT cpl1HaHCHCKI1Te nocpe):\HI1.lJ,H 11 HHBHOTO 
BJIMja1:lHe .BO ; eKOHOMHjaTa. TOKMY 3aToa, oc06eHO no H36HBafueTO Ha 
rn06rurn:a'ta CPl1HaHCI1CKa KpH3a BO 2008 rOAHHa, roneM aKl.I,eHT ce CTaBa Ha 
perynaT pHMTe opraWl, HMBHaTa pa60Ta 11 YCoBplIIYBaI-be Ha perynaTOpHHTe 
aRTH H ~PHHIl,HJ1i1,Kbl1 ce 3rOneMl1.ja 11 Ha Hal.l,HOHanHO 11 Ha MefyHapOAHO 
HMBO.'uOKOJIKY. KQH KpajoT Ha geBegeceTTI1Te og MHHaTHOT BeK ce pa60TelIIe 
Ha geperynal.l,HJa · fi6aHKl1Te ce aHra)KHpaa BO orpoMeH 6poj BOH6arraHcHM 
aKTHBijoCTH , geHeCK3. 6aHKHTe ce BO He3aBl1AHa nono)[(6a, npHHYAeHH roneM 
gen og · CBQI1Te aKTHBHOCTH ga m H3BplIIYBaaT comaCHO co nocTporHTe 
KpHTepnYMH Ha Ha~OHanHHTe H MefYHapOAHMTe perynaTopH . 
CenaK, 3a cpeKa, 6aHKHTe BO MaKegOHMja 6ea BO nOBOJIHa n03HWIja H 3a 
BpeMe Ha Kpl13aTa H no Hea, nopaAH HegoBonHaTa pa3Bl1eHOCT Ha cpl1HaHCHCKHTe 
na3apH 11 HeMO)KHOCTaga HHBeCTHpaaT BO TOKCI1YHH CPHHaHCI1CKI1 npogyKTH H 
~l1HaHCHCKH HHOBal.l,HI1. TOKMY Hepa3BHeHOCTa e OHa UlTO, go HeKoja Mepa , 
Ja cnaCH MaRegoHcKaTa eKoHoMMja 11 ~enOKYTIHI10T 6aHKapCKH CHCTeM og 
nponaCT . 
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